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Recommended Citation
Vitaceae, Parthenocissus quinquefolia, (L.) Planch. USA, Illinois, Effingham, Open, post oak
flatwoods at the edge of Lake Sara. SW 1/4, Sec. 22 T8N R5E, 2011-07-20, Ebinger, John E., 33070,
(EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/18555
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